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El Diccionari de les llengües del món és un treball d’una 
gran utilitat per als estudiosos i professionals relacio-
nats amb la recerca en diversitat lingüística, però tam-
bé ho és per a totes les persones que estan en contacte, 
ja sigui per l’activitat laboral o per simple veïnatge, 
amb la població nouvinguda. El coneixement, encara 
que només pugui ser molt superficial, sobre les perti-
nences i identitats lingüístiques dels altres permet, a 
més de conèixer millor la nostra, facilitar conductes 
favorables a trobar l’equilibri necessari entre la diver-
sitat lingüística i el manteniment de les llengües de 
les comunitats lingüístiques en el propi territori. El 
Diccionari hi pot contribuir.
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